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Eser; kütüphanecilik alanında yüksek lisans yap­
mış, Amerikan Kütüphane Derneği'nde çeşitli 
komitelerde ve kataloglamayla ilgili çeşitli pro­
jelerde yer almış, ayrıca bugün hâla "Cataloging 
and Classification Quarterly" adlı derginin editör 
grubunda yer alan Indiana Üniversitesi 
Kütüphanesinde kataloglama şefi Martin D. 
Joachim tarafından derlenmiştir.
Eserin dili İngilizcedir. Kataloglama ve 
sınıflamaya yönelik önemli bir kaynak olan eser, 
üç ana bölümde yer alan ve 32 yazar tarafından 
yazılmış 27 makaleden oluşmuştur. Bu makalel­
er aynı zamanda "Cataloging and Classification 
Quarterly" adlı derginin 35.cildinin 1/2 (2002) 
ve 3/4 (2003) numaralı sayılarında yayımlan­
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mıştır.
Eserde bulunan kaynakçalar makalelerin sonlarında yer almakta ve bu 
makaleleri kapsayan bir dizin bulunmaktadır.
Eserin "Kataloglama Kuralları Hakkında Genel Çalışmalar" başlıklı birinci 
bölümünde 1830'dan 1908 yılına kadar niteleyici kataloglamanın gelişimi, 
British Museum Kataloğu'nun 73 kuralının analizi ile temel kataloglama kural­
larına yönelik eski ve yeni girişimleri anlatan üç önemli makale yer almaktadır.
Eserin "Ülkeler ve Bölgeler" başlıklı ikinci bölümünde kataloglama kuralları 
ve kataloglamada işbirliği uygulamalarının Afrika, Arjantin, Orta Amerika, Şile, 
Çin, Almanya, İran, Japonya, Meksika ve İspanya olmak üzere 11 ülkedeki tar­
ihsel gelişimini ortaya koyan makaleler bulunmaktadır.
Eserin "Özel Formatlar ve Konular" başlıklı üçüncü ve son bölümünde ise 
bazı ülkelerin dilleri, haritalar, nadir eserler, süreli yayınlar, müzik, hukuk ve din­
sel materyaller gibi özel türlere yönelik kataloglama ve sınıflama konularının 
tartışıldığı 13 makaleye yer verilmiştir.
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Kataloglama ve sınıflamanın tarihsel boyutunu ortaya koyması bakımından 
eser oldukça önemli kabul edilebilir. Dolayısıyla kataloglama birimlerinde 
çalışan kütüphanecilerin, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde görevli 
akademisyenlerin ve bu alanla ilgilenen kişilerin gözden geçirmesi gereken bir 
eser olarak önerilebilir.
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